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公演を13回、自主展示・公演を 3回行い、条件付採録論文が 1編、国際会議論文が 1編、口頭発表論文が
2編ある。
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3 ．最終試験結果





2013年 9 月18日（水） 論文受理、学位審査委員会設置
2013年10月27日（日） 第 1 回予備審査会（口頭発表、口頭試問）第 1回審査委員会
2013年12月15日（日） 第 2 回予備審査会（口頭発表、口頭試問）第 2回審査委員会
2014年 2 月18日（火） 公聴会（口頭発表、口頭試問）第 3回審査委員会
2014年 3 月 3 日（月） 審査結果報告、投票による合否判定
